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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh aktivitas guru dalam mengajar yang masih 
menggunakan model konvensional dimana pembelajaran berpusat pada guru 
(teacher center) sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Tujuan 
penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang terdiri dari tiga aspek 
yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Penelitian ini menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari tiga siklus. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SDN 033 ASMI Kota Bandung, sebanyak 30 orang 
siswa yang terdiri dari l6 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Penilaian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes untuk mengetahui hasil belajar 
siswa, penilaian aktivitas dan lembar observasi untuk mengetahui kegiatan guru 
dan siswa selama proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan nilai tuntas dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar 
siswa aspek kognitif siklus I memperoleh 40% siswa tuntas mencapai KKM, 
siklus II memperoleh 70%, dan siklus III mencapai 93,33%. Hasil belajar siswa 
aspek afektif pada sikap peduli siswa siklus I memperoleh 38,33% siswa tuntas, 
siklus II memperoleh 61,66%, dan siklus III mencapai 86,66%. Pada penilaian 
sikap santun siswa siklus I memperoleh 36,66%, siklus II memperoleh 63,33%, 
dan siklus III mencapai 91,66%. Hasil belajar siswa aspek psikomotor pada 
keterampilan siswa siklus I memperoleh 35% siswa tuntas, siklus II memperoleh 
66,66%, dan siklus III mencapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 
model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan sikap peduli, santun, 
dan hasil belajar siswa pada subtema Keberagaman Budaya Bangsaku di kelas IV 
SDN 033 ASMI Kota Bandung. 
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